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Detaileddesign
Coolantchannelanalysis,
Geometry analysis,
Unsteadyanalysis,etc.
FIG Example of channel analysis
Experimental database (Ú]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Blanket system design
RANS code (MHD turbulence model)
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First-Principles analysis of CARE process of GaN<
- Initial stage of etching process-<
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